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ABSTRAK 
Dian Nurjanah :“Implementasi Penilaian Kinerja Kemampuan Dasar 
Bekerja Ilmiah (KDBI) Pada Pembelajaran Praktikum 
Materi Pencemaran Lingkungan Di Kelas VII SMP 
Negeri 8 Kota Cirebon 
SMP Negeri 8 Kota Cirebon adalah salah satu sekolah yang dalam proses  
belajar mengajar masih terpusat pada guru. Dalam  penilaian, guru dapat  
menggunakan kuis, tes tertulis, dan LKS (Lembar Kerja Siswa), sedangkan 
aktivitas siswa belum dinilai. Penilaian pada penelitian ini menggunakan 
assessmen kinerja. Assessmen kinerja adalah salah satu penilaian proses belajar 
mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penilaian 
kinerja kemampuan dasar bekerja ilmiah siswa pada pembelajaran praktikum, 
untuk mengetahui implementasi penilaian kinerja pada pembelajaran praktikum 
dapat meningkatkan kemampuan dasar bekerja ilmiah siswa , dan untuk 
mengetahui respon siswa terhadap implementasi penilaian kinerja kemampuan 
dasar bekerja ilmiah (KDBI) pada pembelajaran praktikum. Metode pada 
penelitian ini berbentuk tindakan kelas pada kegiatan praktikum dan dirancang  
dalam tiga tahap-tahap belajar (tiga siklus). Masing-masing tahap-tahap belajar 
terdiri dari empat fase yang terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan 
tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi  (reflection). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIIB yang berjumlah 35 siswa . Data penelitian 
ini berupa data kuantitatif. Cara pengambilan data ini menggunakan lembar 
observasi untuk menilai kemampuan dasar bekerja ilmiah siswa  dan  tes tertulis 
untuk mengukur hasil belajar siswa. Data yang diperoleh dari proses dan hasil 
pembelajaran diolah secara persentase. 
 Hasil penelitian berdasarkan kemampuan dasar bekerja ilmiah siswa 
menunjukkan, peningkatan dari setiap siklus dengan rata-rata siklus I enam koma 
lima persen, siklus II tujuh koma lima persen dan siklus III Sembilan koma dua 
persen. Sedangkan hasil tes dengan rata-rata siklus I tujuh lima koma empat,, 
siklus II tujuh delapan koma lima tujuh, dan siklus III delapan empat koma 
delapan lima. Untuk  respon siswa terhadap implementasi penilaian kinerja 
kemampuan dasar bekerja ilmiah pada pembelajaran praktikum dengan rata-rata 
empat puluh dua persen  dikategorikan cukup. 
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum pembelajaran 
dengan impementasi penilaian kinerja dapat memberikan perubahan yang positif 
(peningkatan) terhadap kondisi belajar siswa yang aktif pada kegiatan praktikum 
dan selama proses belajar mengajar.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis 
kompetensi menuntut guru secara kreatif menciptakan pembelajaran yang 
bermakna dan membekali siswa dengan kecakapan hidup, sehingga siswa dapat 
menerapkan apa yang di pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 
Merealisasikan tuntutan di atas, guru harus mencari cara bagaimana 
membelajarkan siswa. Siswa harus dibimbing untuk menggali dan merekonstruksi 
pengetahuannya sehingga proses pembelajaran berpusat pada siswa. Salah satu 
metode pembelajaran yang cocok dengan tuntutan tersebut adalah dengan 
kegiatan praktikum, karena pada kegiatan praktikum siswa dapat  dilatih berpikir 
ilmiah melalui langkah-langkah kerja ilmiah. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Rustaman dkk., (2004) yang menyatakan bahwa dalam pendidikan IPA kegiatan 
laboratorium atau praktikum merupakan bagian integral dari kegiatan belajar 
mengajar, khususnya biologi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan 
kegiatan praktikum untuk mencapai tujuan Pendidikan IPA.  
 Berdasarkan hasil observasi awal, selama ini guru mengukur pencapaian 
siswa dalam pembelajaran IPA hanya menggunakan assesmen berupa tes tertulis. 
Assesmen yang digunakan umumnya pertanyaan dengan tipe jawaban pendek dan 
soal esai yang tidak terstruktur. Soal-soal pilihan ganda yang ada hanya berupa 
ingatan semata, sedangkan esai penilaiannya relatif sangat sulit dan cenderung 
tidak objektif.  
1 
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Berdasarkan hasil wawancara menurut guru kelas VIIB bahwa apabila 
praktikum selesai seringkali karena keterbatasan waktu (biasanya praktikum 
membutuhkan waktu lebih banyak), dan biasanya guru tidak sempat meminta 
siswa menyimpulkan apa yang dipraktikumkan berkaitan dengan tujuan yang 
ingin dicapai pada praktikum. Guru pun jarang sekali menilai kemampuan kinerja 
siswa sehingga siswa pun memiliki nilai kinerja yang rendah/kurang. Dengan cara 
praktikum seperti itu tentu pembelajaran bermakna dan pembelajaran yang 
membekali siswa dengan kecakapan  hidup tidak tercapai. Hal ini sangat 
disayangkan karena untuk melaksanakan praktikum dibutuhkan persiapan yang 
tidak mudah  yang terkait dengan penyediaan alat, bahan dan tenaga. 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, perlu dilakukan 
penelitian mengenai penerapan penilaian kinerja pada kegiatan praktikum melalui 
rencana pembelajaran dan LKS untuk meningkatkan kemampuan dasar bekerja 
ilmiah (observasi dan bertanya,merencanakan percobaan, melaksanakan 
percobaan, mengkomunikasikan dan menerapkan) pada kelas VIIB SMP Negeri 8 
Kota Cirebon. 
Hasil penelitian Sulfiyani (2011) mengungkapkan bahwa penerapan 
assesmen kinerja juga masih jarang digunakan oleh guru. Hal ini dikarenakan 
guru kurang memahami prosedur penilaiannya dan kurang memahami dalam 
menyusun dan merumuskan kriteria-kriteria untuk dijadikan pedoman penilaian. 
Pentingnya masalah tersebut sehingga penulis tertarik pada penelitian ini. 
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Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Subjek Penelitian  
Subyek penelitian ini adalah Siswa kelas VII-B SMP Negeri 8 Kota 
Cirebon Tahun Ajaran 2011/2012. 
2. Materi Pokok 
Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep 
Pencemaran Lingkungan. 
3. Variabel 
Variabel bebas pada penelitian ini adalah implementasi penilaian kinerja 
pada kegiatan praktikum.  
Variabel terikat dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu kemampuan 
dasar bekerja ilmiah siswa pada materi pencemaran lingkungan. Dalam 
penelitian ini, kemampuan dasar bekerja ilmiah hanya mencakup 
kecerdasan intelektual. Pada penelitian ini akan menggunakan angket yang 
telah diuji validitas sebelumnya pada siswa. 
4. Permasalahan yang didapat dilapangan 
1) Guru jarang sekali menilai kemampuan kinerja siswa sehingga siswa 
pun memiliki nilai kinerja yang rendah/kurang. 
2) Cara guru menyampaikan materi kurang disukai siswa sehingga siswa 
merasa bosan dan jenuh belajar di dalam kelas. 
3) Guru mengukur pencapaian siswa dalam pembelajaran IPA hanya 
menggunakan assesmen berupa tes tertulis . 
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5. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan 
diantaranya: 
1. Bagaimana implementasi penilaian kinerja kemampuan dasar bekerja 
ilmiah siswa pada pembelajaran praktikum materi pencemaran 
lingkungan di kelas VIIB SMP Negeri 8 Kota Cirebon ? 
2. Apakah implementasi penilaian kinerja pada pembelajaran praktikum 
materi pencemaran lingkungan dapat meningkatkan kemampuan dasar 
bekerja ilmiah siswa di kelas VII B SMP Negeri 8 Kota Cirebon? 
3. Bagaimana respon siswa terhadap implementasi penilaian kinerja 
kemampuan dasar bekerja ilmiah (KDBI) pada pembelajaran praktikum 
materi pencemaran lingkungan di kelas VIIB SMP Negeri 8 Kota 
Cirebon ? 
 Tujuan Penelitian 
        Adapun tujuannya yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi penilaian kinerja kemampuan dasar 
bekerja ilmiah siswa pada pembelajaran praktikum materi pencemaran 
lingkungan di kelas VIIB SMP Negeri 8 Kota Cirebon. 
2. Untuk mengetahui implementasi penilaian kinerja pada pembelajaran 
praktikum materi pencemaran lingkungan dapat meningkatkan 
kemampuan dasar bekerja ilmiah siswa di kelas VIIB SMP Negeri 8 Kota 
Cirebon. 
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3.  Untuk mengetahui respon siswa terhadap implementasi penilaian 
kinerja kemampuan dasar bekerja ilmiah (KDBI) pada pembelajaran 
praktikum materi pencemaran lingkungan di kelas VIIB SMP Negeri 8 
Kota Cirebon .  
Manfaat Penelitian 
Berharap semoga hasil penelitian dapat memberi manfaat konseptual 
utamanya pada pembelajaran IPA. Disamping itu juga hasil dari penelitian 
dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran biologi SMP Negeri 
8 Kota Cirebon. 
Adapun hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 
a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 
menerapkan pembelajaran biologi menggunakan implementasi 
penilaian kinerja. 
b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai masukkan khususnya bagi guru 
biologi kelas VII tentang suatu alternatif pembelajaran biologi dengan 
menggunakan implementasi penilaian kinerja. 
c. Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat 
memperoleh pengalaman langsung melalui kegiatan pembelajaran 
berbasis praktikum. 
 Kerangka Pemikiran 
 Kegiatan pembelajaran dimaksudkan agar tercipta kondisi yang 
memungkinkan terjadinya belajar pada diri siswa. Dalam suatu kegiatan 
pembelajaran dapat dikatakan terjadi kegiatan belajar, apabila terjadi proses 
perubahan perilaku dalam diri siswa sebagai hasil dari suatu pengalaman.  
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 Menurut pandangan Hamalik, (1991:4) bahwa belajar adalah suatu proses 
perbuahan tingkah laku melalui interaksi melalui individu dan lingkungan. 
Proses dalam hal ini, merupakan urutan kegiatan yang berlangsung secara 
berkesinambungan, bertahap, bergilir, berkeseimbangan dan terpadu, yang 
secara keseluruhan mewarnai dan memberikan karakteristik terhadap belajar 
mengajar itu. 
 Pada masa sekarang ini, bukan waktunya lagi bagi seorang guru untuk 
menjadi orang pertama yang bertindak sebagai komunikator fakta-fakta, 
konsep dan prinsip yang mantap tentang adanya berbagai penemuan. Terlepas 
dari itu semua guru juga harus mampu membaca berbagai macam keadaan 
yang terjadi dalam diri siswa selama proses pembelajaran berlangsung 
maupun kondisi lingkungan yang berada didekat siswa. 
 Selain mempunyai kemampuan tersebut di atas, guru juga harus teliti 
dalam memilih teknik penilaian yang sesuai, sehingga hakikat belajar siswa 
dapat diukur secara menyeluruh. Selama ini banyak teknik penilaian yang 
digunakan di sekolah-sekolah hanya sebatas mengukur kemampuan kognitif 
siswa saja. 
 Prosedur penelitian tindakan kelas ini merupakan perbaikan dari 
perencanaan tindakan terdahulu. Penelitian ini diperlukan observasi awal 
sebagai upaya untuk menemukan fakta-fakta yang dapat digunakan  untuk 
menyusun perencanaan tindakan yang tepat dalam upaya meningkatkan 
kemampuan dasar bekerja ilmiah pada siswa. 
 Penelitian ini juga mengikuti prinsip kerja PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas), yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dalam/diluar kelas atau 
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di sekolah tempat mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau 
peningkatan proses dan teknik pembelajaran (Arikunto, 2008 : 3). 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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Hipotesis Tindakan  
Berdasarkan rumusan masalah dan studi literatur yang telah dikemukakan 
di atas, penulis merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut : 
Ha : Implementasi penilaian kinerja pada pembelajaran praktikum materi 
pencemaran lingkungan dapat meningkatkan kemampuan dasar bekerja 
ilmiah siswa  di kelas VIIB SMP Negeri 8  Kota Cirebon. 
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